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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
 ñàìûõ èñòîêîâ çàðîæäåíèÿ íà-
ëîãîâîé ñëóæáû â Ïåðâîóðàëü-
ñêå ñòîÿëà Ëàðèñà Ëàïòåâà, êî-
òîðàÿ â íîÿáðå îòìå÷àåò ïðî-
ôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê è ëè÷-
íûé þáèëåé - 20 ëåò ðàáîòû â ýòîé îá-
ëàñòè.
Íà÷èíàëà ñïåöèàëèñòîì â îòäåëå
âûåçäíûõ ïðîâåðîê. Æåíùèíà âñïîìè-
íàåò, ÷òî çàêîíîäàòåëüíîé áàçû òîãäà íå
áûëî, îðèåíòèðîâàëèñü òîëüêî íà ðàñïî-
ðÿæåíèÿ è óêàçû. Åù¸ îäíà ñïåöèôèêà
90-õ – èç îðãòåõíèêè â ïîìîùíèêàõ ÷èñ-
ëèëàñü ëèøü ñ÷¸òíàÿ ìàøèíêà. Âñå ó÷¸ò-
íûå îïåðàöèè ïðîèçâîäèëèñü âðó÷íóþ.
Õîðîøî, ÷òî òîãäà ðûíî÷íàÿ ýêîíîìèêà
äåëàëà ïåðâûå øàãè – íå òàê ìíîãî áûëî
êîîïåðàòèâîâ è ÷àñòíûõ ïðåäïðèÿòèé.
×åòûðå ãîäà íàçàä Ëàðèñà Åâãåíüåâ-
íà âîçãëàâèëà îòäåë êàìåðàëüíûõ ïðî-
âåðîê. Îí çàíèìàåòñÿ íàëîãîîáëîæåíè-
åì ôèçè÷åñêèõ ëèö â ÷àñòè ìåñòíûõ íà-
ëîãîâ - èìååòñÿ ââèäó èìóùåñòâî, çåì-
ëÿ, òðàíñïîðò. Êðîìå òîãî, ïðîâåðÿåò äå-
ÿòåëüíîñòü èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé, à òàêæå äåêëàðàöèè ïî âîçâðà-
òó ïîäîõîäíîãî íàëîãà ïî èìóùåñòâåí-
íûì è ñîöèàëüíûì âû÷åòàì.
Â ïîñëåäíèå ãîäû îáú¸ì ðàáîòû ñó-
ùåñòâåííî óâåëè÷èëñÿ. Áåç êîìïüþòåð-
íîé áàçû äàííûõ è ñïåöèàëüíûõ ýëåêò-
ðîííûõ ïðîãðàìì ñåé÷àñ òðóäèòüñÿ áûëî
áû íåâîçìîæíî. Íî îáøèðíûé äîêóìåí-
òîîáîðîò ñòàíîâèòñÿ óïîðÿäî÷åííûì íå
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У
НОВОСТИ
+ программа ТВ
АУДИТ НЕ ПОВРЕДИТ
Íà Íîâîòðóáíîì çàâîäå ñîñòîÿëñÿ î÷åðåäíîé àóäèò íà
ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòîâ API Q1, API 5ÑÒ
è API 5L Àìåðèêàíñêîãî íåôòÿíîãî èíñòèòóòà (API).
Íàëè÷èå óêàçàííûõ ëèöåíçèé äàåò çàâîäó ïðàâî
ìàðêèðîâàòü ïðîäóêöèþ, âêëþ÷åííóþ â îáëàñòü
äåéñòâèÿ ëèöåíçèé, ìîíîãðàììîé API.
Â îáëàñòü äåéñòâèÿ ëèöåíçèé API, âïåðâûå ïîëó÷åííûõ
ÏÍÒÇ â 1994 ãîäó, âõîäèò ïðîèçâîäñòâî íàñîñíî-êîìïðåñ-
ñîðíûõ, îáñàäíûõ è íåôòåïðîâîäíûõ òðóá. Ïðè ïîäãîòîâêå
ê àóäèòó çàâîä÷àíàìè áûëà ïðîâåäåíà áîëüøàÿ ðàáîòà ïî
âíåñåíèþ èçìåíåíèé â òåõíîëîãèþ ïðîèçâîäñòâà ïðîäóê-
öèè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íîâîé âåðñèè ñòàíäàð-
òà API 5ÑÒ è ïåðåñìîòðåíû âñå òåõíîëîãè÷åñêèå èíñòðóê-
öèè ïî ñòàíäàðòàì API. Àóäèòîðû âûñîêî îöåíèëè âîçìîæ-
íîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïî èçãîòîâëåíèþ òðóá, ïðîôåññèîíà-
ëèçì ñïåöèàëèñòîâ, îïåðàòèâíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîð-
ìàöèè è å¸ êà÷åñòâî.
ТЕЛЕФОН 112 – ПОЧТИ SOS
Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà íà ïðîøëîé íåäåëå ïðèíÿëà
â ïåðâîì ÷òåíèè çàêîíîïðîåêò î åäèíîì ýêñòðåííîì
íîìåðå 112. Äîêóìåíò îïèñûâàåò ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ
âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ ïðè ñîçäàíèè åäèíîé ñèñòåìû
«112», å¸ ðàçâèòèè è ýêñïëóàòàöèè, à òàêæå
ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ïî ñëîâàì çàìãëàâû Ì×Ñ Ïàâëà Ïîïîâà, äîêóìåíò ïðåä-
ïîëàãàåò ââåäåíèå êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà ïðè âîçíèêíîâå-
íèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé. Òî åñòü, ïîìîùü ëþäÿì, çâîíÿ-
ùèì ïî íîìåðó 112, â çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðà ïðîáëåìû
ñìîãóò îêàçàòü ñïàñàòåëè, ïîæàðíûå, ïîëèöåéñêèå, âðà÷è
ñêîðîé ïîìîùè èëè äðóãèå ñïåöèàëèñòû. Ïðåäïîëàãàåòñÿ,
÷òî Åäèíàÿ ñèñòåìà çàðàáîòàåò íà âñåé òåððèòîðèè ñòðàíû
â òå÷åíèå òð¸õ ëåò. Ïåðâûé ýòàï ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïî
å¸ âíåäðåíèþ äîëæåí íà÷àòüñÿ â ÿíâàðå 2013 ãîäà.
ДОРОЖНОЕ ДОВООРУЖЕНИЕ
Â áëèæàéøåå âðåìÿ ïàðê äîðîæíîé òåõíèêè ÌÏÎ ÆÊÕ
ïîïîëíèòñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìàøèíîé
äëÿ ÿìî÷íîãî ðåìîíòà.
Îíà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ êà÷åñòâåííîãî ðåìîíòà äîðîæ-
íûõ ïîêðûòèé ñ èñïîëüçîâàíèåì ùåáíÿ ðàçëè÷íûõ ôðàê-
öèé è áèòóìíîé ýìóëüñèè. Òåõíèêà îáîøëàñü ãîðîäó â 2,5
ìèëëèîíà ðóáëåé.
Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà ÏÌÊÓ «Ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî»
Þðèÿ Ïîïîâà, ìàøèíó íà÷íóò èñïîëüçîâàòü â àïðåëå. Ïðè
ýêñïëóàòàöèè íîâîé òåõíèêè ñîêðàòèòñÿ íå òîëüêî òðóäî-
åìêîñòü ðàáîò, íî è áóäåò îáåñïå÷åí áîëåå äëèòåëüíûé ñðîê
ñëóæáû äîðîæíîãî ïîëîòíà.
ÍÀÏÎËÍÈÒÅËÈ ÁÞÄÆÅÒÀ
День работников налоговых органов отмечается ежегодно 21 ноября. Дата выбрана
в соответствии с созданием в стране самостоятельной Государственной налоговой
службы в 1991 году. До этого она входила в состав Министерства финансов.
òîëüêî, áëàãîäàðÿ òåõíèêå, íî è, áåçóñ-
ëîâíî, ãðàìîòíûì ñïåöèàëèñòàì.
Îíè òðóäÿòñÿ íàïðÿæ¸ííî, ÷àñòî
äàæå ñâåðõóðî÷íî. Çàêîíîäàòåëüñòâî
ïðîäîëæàåò ìåíÿòüñÿ, è íàäî äåðæàòü
ðóêó íà ïóëüñå. Îäíàêî, êîëëåêòèâ ðàáî-
òàåò ýôôåêòèâíî, îá ýòîì ãîâîðÿò öèô-
ðû. Â ýòîì ãîäó ãîðîäñêîé áþäæåò ïî-
ïîëíèëñÿ çà ñ÷¸ò ìåñòíûõ íàëîãîâ íà 209
ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ÷òî íà 1 ìèëëèîí
áîëüøå, ÷åì çà ïðåäûäóùèé ïåðèîä.
Ëàïòåâà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî íàëîãîïëà-
òåëüùèêè ñòàëè áîëåå çàêîíîïîñëóøíû-
ìè, èíôîðìèðîâàííûìè. Ïðîäâèíóòûå
êîìïüþòåðíûå ïîëüçîâàòåëè ïðåäïî÷è-
òàþò ýëåêòðîííîå âçàèìîäåéñòâèå, êî-
òîðîå ïîñòîÿííî ðàñøèðÿåòñÿ. Íàïðè-
ìåð, ïðåæäå ñóùåñòâîâàëî ñåðâèñíîå
îáñëóæèâàíèå «Óçíàé ñâîþ çàäîëæåí-
íîñòü», êóäà ìîãëè îáðàòèòüñÿ æåëàþ-
ùèå ïîñðåäñòâîì Èíòåðíåòà. Òåïåðü
íàçâàíèå ïîìåíÿëîñü - «Ëè÷íûé êàáè-
íåò» ñòàë ïîëíåå è îáú¸ìíåå. Ïîÿâèëàñü
âîçìîæíîñòü óçíàòü ñâîþ çàäîëæåí-
íîñòü, óâèäåòü íà÷èñëåííûå è óïëà÷åí-
íûå ñóììû, ïðîêîíòðîëèðîâàòü âñå ëè
îáúåêòû ó÷¸ë íàëîãîâûé îðãàí.
Âîîáùå, äëÿ óäîáñòâà íàëîãîïëà-
òåëüùèêîâ ïîñòîÿííî ââîäÿòñÿ íîâøå-
ñòâà. Ê èõ ÷èñëó îòíîñèòñÿ èçìåíåíèå
ðåæèìà ðàáîòû ïî ïðè¸ìó ãðàæäàí. Òå-
ïåðü êàæäûé âòîðíèê è ÷åòâåðã ïîñåòè-
òåëåé îæèäàþò äî 20 ÷àñîâ. Âòîðàÿ è ÷åò-
â¸ðòàÿ ñóááîòû ìåñÿöà ñòàëè ðàáî÷èìè.
Ïîä íà÷àëîì Ë. Ëàïòåâîé - îêîëî äâóõ
äåñÿòêîâ ñïåöèàëèñòîâ. Íåïðîñòî äîñòè÷ü
ñëàæåííîñòè, âçàèìîïîíèìàíèÿ. Íî íà-
øåé ãåðîèíå ýòî óäà¸òñÿ. Îíà ó÷èò íîâè÷-
êîâ ñïåöèôèêå ïðîôåññèè – óìåíèþ îá-
ùàòüñÿ ñ ëþäüìè, ñïîêîéíî, äîñòóïíî
ðàçúÿñíÿòü çàêîíîäàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ
è ïðàâîìåðíîñòü ðàñ÷¸òîâ.
À åù¸ íàëîãîâèêàì íàäî áûòü òî÷íû-
ìè, ñêðóïóë¸çíûìè, ïîñêîëüêó îò âûñòàâ-
ëåííûõ öèôð çàâèñèò ñåìåéíûé áþäæåò.
Ïî ñëîâàì Ëàðèñû Åâãåíüåâíû, â ýòîì
îòíîøåíèè îíè âî ìíîãîì çàâèñÿò îò ðàç-
ëè÷íûõ ñëóæá (ÁÒÈ, þñòèöèè, êàäàñòðî-
âîãî îòäåëà), êîòîðûå äàþò èñõîäíóþ
èíôîðìàöèþ. Æåëàòåëüíî, ÷òîáû îíà
áûëà ñâîåâðåìåííîé è ïðàâèëüíîé. Ïðàâ-
äà, â ïîñëåäíåå âðåìÿ âçàèìîäåéñòâèå
ñòàëî ýëåêòðîííûì, à çíà÷èò, óïðîñòè-
ëîñü, îêàçàëîñü áîëåå îïåðàòèâíûì è
÷¸òêèì.
×òîáû ñîáëþñòè ñðîêè óïëàòû íàëî-
ãîâ, óæå 1 èþëÿ ñïåöèàëèñòû îòäåëà ðà-
çîñëàëè ïåðâîóðàëüñêèì íàëîãîïëàòåëü-
ùèêàì óâåäîìëåíèÿ, ñ òåì, ÷òîáû ëþäè
ñîðèåíòèðîâàëèñü, ñêîëüêî ïðåäñòîèò
çàïëàòèòü, ñêîððåêòèðîâàëè ñóììó, åñëè
çàìåòèëè íåòî÷íîñòü. È äî 1 íîÿáðÿ ïî-
ãàñèëè çàäîëæåííîñòü. Ðóêîâîäèòåëü ïîä-
÷åðêèâàåò: ëüãîòû ïî íàëîãàì èìåþò çà-
ÿâèòåëüíûé õàðàêòåð - òî åñòü, êàæäîìó
ïåíñèîíåðó íåîáõîäèìî ðàçîâî íàïèñàòü
çàÿâëåíèå. Òîãäà åìó íå áóäåò íàñ÷èòû-
âàòüñÿ íàëîã.
Руководитель отдела камеральных проверок Лариса Лаптева
ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДИРЕКТОР
НА ЭКРАНЕ
Â ïðåäûäóùåì íîìåðå ãàçåòû ìû ïèñàëè î ñîçäàíèè è
âûõîäå íà ýêðàíû ôèëüìà î ëåãåíäàðíîì äèðåêòîðå
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà Ô.À. Äàíèëîâå. Êàðòèíà ñíÿòà
ñïåöèàëüíî ê 105-ëåòíåìó þáèëåþ Ô¸äîðà
Àëåêñàíäðîâè÷à è 280-ëåòèþ Ïåðâîóðàëüñêà.
Â ìèíóâøóþ ñðåäó íà òåëåêàíàëå «Åâðàçèÿ» ñîñòîÿëàñü
ïðåìüåðà äîêóìåíòàëüíîé ëåíòû. Ñåãîäíÿ íà òåëåêàíàëå
«ÏÒÂ» ôèëüì áóäåò ïîêàçàí â 19.30. Òàì æå ïîâòîð ìîæíî
ïîñìîòðåòü 26 íîÿáðÿ â 6.30 óòðà. Ïî «ÎáëÒÂ» êàðòèíó ïî-
êàæóò 25 íîÿáðÿ â 16.10 è ïîâòîðÿò äëÿ íå óñïåâøèõ óâè-
äåòü ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì – 28 íîÿáðÿ â 12.30.
Î ïðåçåíòàöèè ëåíòû ÷èòàéòå íà 4 ñòðàíèöå.
ЗЛОБА ДНЯ
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 ïðåæíèå ãîäû â íåêîòîðûõ öå-
õàõ, ãäå áûëè âîçìîæíîñòè è
ðóêîâîäñòâî øëî íàâñòðå÷ó,
ïóñòóþùèå ïîìåùåíèÿ ïåðå-
îáîðóäîâàëèñü â ìèíè-ñïîðò-
êîìïëåêñû. Êîíå÷íî, âîçíèêàëà ìàññà
ïðîáëåì èç-çà íåóäîáñòâ, íåïîäõîäÿùèõ
óñëîâèé. È âîò, êàê îòâåò íà ïðîñüáû ôè-
çîðãîâ îðãàíèçîâàòü ìåñòî äëÿ òðåíèðî-
âîê öåõîâûõ êîìàíä, íà ÏÍÒÇ ïîÿâèëñÿ
ñïîðòçàë, îñíàù¸ííûé ñòîëàìè äëÿ íà-
ñòîëüíîãî òåííèñà è ìèøåíÿìè äëÿ äàð-
òñà. Â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäåò îáîðóäî-
âàí ïëîùàäêà äëÿ ñòðåëüáû èç ïíåâìà-
òè÷åñêîãî îðóæèÿ. Êðîìå òîãî, ÷òîáû ïî-
âûñèòü ýôôåêòèâíîñòü òðåíèðîâîê è, åñ-
òåñòâåííî, - óðîâåíü òåííèñèñòîâ, ïðèîá-
ðåòåíà ìàøèíà, âûñòðåëèâàþùàÿ øàðè-
êàìè äëÿ îòðàáîòêè ïðè¸ìà è óäàðîâ.
Íà òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè ïðèñóò-
ñòâîâàë èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÏÍÒÇ
Àëåêñàíäð Áåëåíêîâ. Îí ïîïðèâåòñòâî-
âàë ôèçîðãîâ, ïîçäðàâèë èõ ñ íà÷àëîì
çàâîäñêîé ñïàðòàêèàäû è îïðîáîâàë íî-
âîå îáîðóäîâàíèå, ñûãðàâ ïàðòèþ â ïèíã-
ïîíã.
ÒÅÍÍÈÑ, ÄÀÐÒÑ… È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ
Состоялось открытие ещё одного островка спорта на Новотрубном.
Компания ЧТПЗ традиционно не только пропагандирует здоровый образ жизни,
но и создает для этого всё условия.
–  Ýòî î÷åðåäíîé êà÷åñòâåííûé øàã
â îçäîðîâëåíèè íàøåãî êîëëåêòèâà.
Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ó íîâîòðóáíèêîâ ïî-
ÿâëÿëîñü áîëüøå âîçìîæíîñòåé àêòèâíî
îòäûõàòü. Òàêîé ïîäõîä èìïîíèðóåò è íà-
øèì àêöèîíåðàì, - ñêàçàë Àëåêñàíäð
Ãåííàäüåâè÷.
Èíèöèàòèâó ñîçäàíèÿ ñïîðòïëîùàä-
êè äëÿ ñáîðíîé ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó
ñðàçó æå ïîääåðæàëè àêöèîíåðû êîìïà-
íèè Àëåêñàíäð Ôåäîðîâ è Àíäðåé Êîìà-
ðîâ, à òàêæå ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîì-
ïàíèè ×ÒÏÇ ßðîñëàâ Æäàíü. Ïîýòîìó
ñïîðòîáúåêò áûë ñîçäàí â êðàò÷àéøèå
ñðîêè. Íàðÿäó ñ èãðîâûì îáîðóäîâàíè-
åì åñòü ïðåêðàñíàÿ äóøåâàÿ, çîíà ãàð-
äåðîáà è âûñòàâî÷íûå ñòåíäû äëÿ ïðè-
çîâ.
– Ó íàñ ðàíüøå áûëè òåííèñèñòû Ìè-
õàèë Ôàåðìàí, Àëåêñàíäð Ñêîáëèêîâ, äî
ñèõ ïîð íå ðàññòàþòñÿ ñ ðàêåòêàìè âåòå-
ðàíû Àëåêñàíäð Äóëåñîâ, Âàñèëèé Êè-
ñåë¸â. Ìîëîäîå ïîêîëåíèå, áóäåì îáúåê-
òèâíû, åù¸ íå èãðàåò èõ íà óðîâíå. È âîò
ñåé÷àñ ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü âîñïèòàòü
íîâóþ ïëåÿäó. ß äóìàþ, îáÿçàòåëüíî ïî-
ÿâÿòñÿ ñèëüíûå ðåáÿòà, - ãîâîðèò Àíàòî-
ëèé Ñêîðîáîãàòîâ, ôèçîðã ïðîôêîìà
ÏÍÒÇ.
Ýòîìó â êà÷åñòâå òåííèñèñòà-íàñòàâ-
íèêà ãîòîâ ïîñïîñîáñòâîâàòü ìíîãîëåò-
íèé ó÷àñòíèê ñáîðíîé çàâîäà, íåîäíîê-
ðàòíûé ïðèçåð ãîðîäñêèõ ñîðåâíîâàíèé
ýëåêòðîìîíòåð öåõà ¹ 15 Âëàäèìèð
Àäèåâ. Ñåé÷àñ, ãîâîðèò ýíòóçèàñò, î÷åíü
óäîáíî çàíèìàòüñÿ ñðàçó ïîñëå ðàáîòû
– åõàòü, èäòè íèêóäà íå íàäî.
– Ïîâûøàòü óðîâåíü ñïîðòèâíîãî ìà-
ñòåðñòâà çàâîä÷àí ñåãîäíÿ - àêòóàëüíàÿ
çàäà÷à, ïîñêîëüêó 63-ÿ ñïàðòàêèàäà
ÏÍÒÇ óæå íà÷àëàñü, è íå çà ãîðàìè ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó, -
ãîâîðèò Àäèåâ. – Ïëàíèðóþ ïðîâîäèòü
òðåíèðîâêè òðè ðàçà â íåäåëþ ïî äâà
÷àñà. Íàäåþñü, ëþäè çàèíòåðåñóþòñÿ íà-
øèì óâëåêàòåëüíûì, äîñòóïíûì è, ãëàâ-
íîå, ïîëåçíûì äëÿ çäîðîâüÿ âèäîì
ñïîðòà.
В
СТАРТЫ НОВОТРУБНИКОВ
Т
àê ïîëó÷èëîñü, ÷òî
«áåçë¸äíûå» ïåðâî-
óðàëüöû è õàáàðîâ÷à-
íå ñûãðàëè íà íåéò-
ðàëüíîì ïîëå â Èð-
êóòñêå, õîòÿ íîìèíàëüíî, ïî êà-
ëåíäàðþ, õîçÿåâàìè çíà÷è-
ëèñü äàëüíåâîñòî÷íèêè. Êñòà-
òè, ïåðåä ýòèì îíè îïðîáîâà-
ëè òàìîøíåå ïîëå, ïðî-
âåäÿ âñòðå÷è ñ ìåñòíûì
«Áàéêàëîì» (1:6) è êðàñ-
íîÿðöàìè (3:5). À ñàìîå
âàæíîå – äâå íåäåëè
æèëè â îäíîì ìåñòå,
ñëîâíî íà ñáîðàõ, ïðè-
÷¸ì, îäèí òóð ÷åìïèîíà-
òà ïðîïóñòèëè.
Íàøè ïðèáûëè â
ïðèàíãàðñêóþ ñòîëèöó
íàêàíóíå íî÷üþ â äåíü
ïîåäèíêà. Ìàò÷ íà÷àëñÿ
â ñèëüíûé òóìàí. Õîêêå-
èñòû ÑÊÀ âûãëÿäåëè
ñâåæåå, áîëüøå êîíòðî-
ëèðîâàëè ìÿ÷, ÷àùå àòà-
êîâàëè. Íî ïîäâèæíàÿ
îáîðîíà «Òðóáíèê» óñ-
ïåøíî ðàçðóøàëà çà-
ìûñëû ñîïåðíèêà â èãðî-
âûõ ýïèçîäàõ. Íåïðèÿò-
íîñòè íàñ ïîäñòåðåãëè â
ñòàíäàðòíûõ ñèòóàöèÿõ:
â äåáþòå - ïîñëå ñâîáîäíîãî
óäàðà, à íà èñõîäå ïîëó÷àñà
áîðüáû – ïðè óãëîâîì.
Âî âòîðîì òàéìå ïðåññèíã
íàøèõ ðåáÿò çàñòàâèë õàáà-
ðîâ÷àí îøèáèòüñÿ â ñâîèõ òû-
ëàõ – ÷òî íàçûâàåòñÿ «ïðèâåç-
ëè» ñåáå óãëîâîé. Ã Ëèïèí ïî-
äàë îò ôëàæêà, à Ä. Ñòåï÷åí-
êîâ ïîðàçèë öåëü. Íàìåòèâøå-
åñÿ 15-ìèíóòíîå ïðîòèâîñòîÿ-
íèå íàðóøèë øâåä Ò.Õîëüì-
áåðã, ëîâêî ïîéìàâøèé ïåðå-
äà÷ó ñîîòå÷åñòâåííèêà Ê.Ìè-
êåëüññîíà è ïîñëàâøèé ìÿ÷ â
ñåòêó ïîä îñòðûì óãëîì. ×åðåç
50 ñåêóíä Â.Ìàðêèí, «ðàçâ¸äÿ»
÷åòâåðûõ áûâøèõ îäíîêëóáíè-
ÄÀÂÍÎ ÌÛ ÄÎÌÀ ÍÅ ÁÛËÈ…
После вынужденного трёхматчевого кировского выезда для «Уральского трубника» наконец-то
закончилась и сибирская командировка.
êîâ, óâåëè÷èë îòðûâ. Ýòî áûë,
ïîæàëóé, êëþ÷åâîé ìîìåíò.
Áëèæå ê êîíöó Õîëüìáåðã ðåà-
ëèçîâàâ ïåíàëüòè – 5:1. Â öå-
ëîì ñêàíäèíàâû íà äâîèõ ñî-
òâîðèëè òðè ãîëà è ïàðó ðàç
âûñòóïèëè àññèñòåíòàìè. Âå-
ñîìûé âêëàä â ïåðâóþ ïîáåäó
ñâîåãî êëóáà.
Ïåðåáðàâøèñü â Êðàñíî-
ÿðñê, «Óðàëüñêèé òðóáíèê»
ñêðåñòèë êëþøêè ñ «Åíèñååì»,
êîòîðûé â ïðåäûäóùåì òóðå
ëèøü â äîáàâëåííûå ìèíóòû
óø¸ë îò ïîðàæåíèÿ â ñïîðå ñ
êàçàíöàìè.
Ñíåãîïàä ìåøàë ñèáèðÿ-
êàì îðãàíèçîâûâàòü íàñòóïëå-
íèÿ, íà ñêîðîñòÿõ èãðàòü â ïàñ.
Ãîñòè æå äåéñòâîâàëè â îñíîâ-
íîì îò îáîðîíû, ïðè ñëó÷àå
ïðåäïðèíèìàÿ èíäèâèäóàëü-
íûå äàæå íå êîíòðâûïàäû, à
ñêîðåå âûõîäû íà ÷óæóþ ïîëî-
âèíó. Õîòÿ â òàêèõ ïîãîäíûõ
óñëîâèÿõ, âîçìîæíî, ïðîäóê-
òèâíåå áûëî áû âçÿòü íà âîî-
ðóæåíèå äàëüíèå çàáðîñû.
Åíèñåéöû øëè âïåð¸ä
äðóæíåå, êó÷íåå è ÷àñòî ñîçäà-
âàëè îñòðîòó. Áëàãî ãðåøèëè
íåòî÷íûìè óäàðàìè èëè, çàòÿ-
ãèâàÿ ñ íèìè, óïèðàëèñü â çà-
ùèòíèêîâ. Ïëþñ äî 24 ìèíóòû
íå ìîãëè ïðîáèòü íà ïîãðàíè÷-
íîì ðóáåæå À.Ìîðêîâêèíà.
Åäâà íàøè âûñòîÿëè ïîñëå
äâóõ êðÿäó óäàëåíèé, êàê êðàñ-
íîÿðöû âñ¸-òàêè îòêðûëè ñ÷¸ò,
à ãîëîì â «ðàçäåâàëêó» ïîñëå
óãëîâîãî íàïîìíèëè øàéòàíàì
íåïðèÿòíûé ñöåíàðèé ïðîøëî-
ãî ìàò÷à – 0:2.
È â ýòîé âñòðå÷å ïåðâî-
óðàëüöû ïîñëå ìåòêîãî âûñò-
ðåëà Ï.×ó÷àëèíà ïðèáëèçè-
ëèñü ê ïðîòèâíèêó. Òîëüêî 17
ìèíóò ñïóñòÿ, íàì íà áåäó, ó
«Åíèñåÿ» ïîëó÷èëñÿ óãëîâîé –
âûñòðåë íèçîì ïîä ùèòêè âðà-
òàðÿ, à âñêîðå - áûñòðàÿ àòà-
êà. Â êîíöîâêå ñòîðîíû îáìå-
íÿëèñü ðåçóëüòàòèâíûìè ðåé-
äàìè. Ñèáèðÿêè åù¸ ðàç îãîð-
÷èëè îòëè÷íî èãðàâøåãî ñòðà-
æà Ìîðêîâêèíà, íî Å.Èãîøèí
(ïàñ – Ñòåï÷åíêîâ) èñïðàâèë
õàáàðîâñêèé èñõîä íà áîëåå
ïî÷¸òíûé - 2:5. Ñ.Ëîìàíîâ–
ñòàðøèé (ìëàäøèé, ñûí Ñåð-
ãåé, îòñóòñòâîâàë èç-çà òðàâ-
ìû) ñ ó÷¸òîì íåäîðàáîòîê ïî-
ñòàâèë âñåé êîìàíäå â ïðîòî-
êîë «÷åòâ¸ðêè». Òàêèõ æå îöå-
íîê óäîñòîèë ïîäîïå÷íûõ
À.Æåðåáêîâ: íàâåðíîå, çà òî,
÷òî îòñðàæàëèñü ñ ôàâîðèòîì
â ìåðó ñâîèõ âîçìîæíî-
ñòåé.
Â÷åðà â Èðêóòñêå ñî-
øëèñü «Áàéêàë» è «Òðóá-
íèê» - êëóáû, áëèçêèå,
âî-ïåðâûõ - ïî íàëè÷èþ
â ñîñòàâàõ õîðîøî çíà-
êîìûõ äðóã äðóãó èñïîë-
íèòåëåé, âî-âòîðûõ - ïî
òóðíèðíîé ñóäüáå: ñî-
ïåðíèêå èìåëè â àêòèâå
ïî îäíîé ïîáåäå.
Íà ïîâåðêó âûøëî,
÷òî íàñòðîé íà ïîáåäó ó
õîçÿåâ îêàçàëñÿ âûøå.
Îíè ïðåâîñõîäèëè íà-
øèõ ðåáÿò â ìîáèëüíîñ-
òè, êîíöåíòðàöèè âíèìà-
íèÿ. Óæå íà 56 ñåêóíäå
âñòðå÷è «Áàéêàë» ðåàëè-
çîâàë ïåíàëüòè è òðèæ-
äû íà 18, 31 è 41 ìèíó-
òàõ èñïîëüçîâàë óãëî-
âûå. È âî âòîðîì òàéìå
ñèáèðÿêè èìåëè ìàññó êîðíå-
ðîâ, íî, âèäèìî, óæå ïðåñûòè-
ëèñü óäà÷íûìè ñòàíäàðòàìè.
Äà è, ïîõîæå, ïîâåðèëè â òî,
÷òî íå ðàñòåðÿþò äîñòèãíóòîå
ïðåèìóùåñòâî â ñ÷¸òå. Äàæå
ïîñëå ãîëà Ï.×ó÷àëèíà íà 52
ìèíóòå áàéêàëüöû ÷óâñòâîâà-
ëè ñåáÿ óâåðåííî. Èòîã – 4:1.
Â âîñêðåñåíüå â 12.45 íà
ãîðîäñêîì ñòàäèîíå íà÷í¸òñÿ
öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ñåçîíà,
ïî îêîí÷àíèè – âñòðå÷à «Òðóá-
íèêà» ñ êèðîâ÷àíàìè.
Âíèìàíèþ áîëåëüùèêîâ!
Ñåãîäíÿ â 15 ÷àñîâ ó ïàâè-
ëüîíà îòêðûòèå ìåìîðèàëüíîé
äîñêè Âîëüäåìàðó Ìàþ.
ÑÒÀÐÎÆÈËÛ
Ìàò÷ ïðîòèâ õàáàðîâ÷àí äëÿ êàïèòàíà
«Òðóáíèêà» À.Êèñëîâà áûë 438-ì çà íàøó êî-
ìàíäó â ÷åìïèîíàòàõ ñòðàíû. Ðåêîðäñìåíîì
êëóáà Àíäðåé
ñòàë â 17-ì ñåçî-
íå â ñîñòàâå ïåð-
âîóðàëüöåâ. Íà
ãîëåâîì ñ÷¸òó
37-ëåòíåãî ïîëó-
çàùèòíèêà ñåé-
÷àñ 48 ãîëîâ.
Ïðåæíåå äîñòè-
æåíèå – 437 èãð
â òå÷åíèå 20-òè
ïåðâåíñòâ ïðè
25-òè çàáèòûõ ìÿ÷àõ - ïðèíàäëåæàëî çàùèò-
íèêó Âëàäèìèðó Ìîçãîâîìó, êîòîðûé çàâåð-
øèë âûñòóïëåíèÿ â áîëüøîì õîêêåå â 1983
ãîäó â âîçðàñòå 38 ëåò.
ДОРОГИЕ 0,2 НАЛОГОВЫХ
ПРОЦЕНТА
Â÷åðàøíåå ñîâåùàíèå ñ ó÷àñòèåì äåïóòàòîâ ãîðäóìû,
ïðîìûøëåííèêîâ è ãëàâû Ïåðâîóðàëüñêà
íîñèëî îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð.
Ãëàâíûé ãîðîäñêîé ôèíàíñèñò Ì.Ïîïîâ èçëîæèë
ìîòèâû, ïî êîòîðûì àäìèíèñòðàöèÿ âûøëà
ê äåïóòàòñêîìó êîðïóñó ñ ïðåäëîæåíèåì ïîâûñèòü
ñòàâêó çåìåëüíîãî íàëîãà äëÿ îáúåêòîâ
ïðîìûøëåííîñòè ñ äåéñòâóþùèõ 1,3 äî 1,5 ïðîöåíòà.
Ïî ïîäñ÷¸òàì, ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò â ðåçóëüòàòå óâå-
ëè÷åíèÿ ñòàâêè ñîñòàâèò 23 ìèëëèîíà ðóáëåé. Çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì ÎÀÎ «Óðàëòðóáïðîì»
À. Áîãàòîâ âûñêàçàë ìíåíèå ïðåäñòàâèòåëåé äèðåêòîðñêîãî
êîðïóñà î íåöåëåñîîáðàçíîñòè ïðèìåíåíèÿ ñàìîé âûñîêîé
íàëîãîâîé ñòàâêè äëÿ ðåøåíèÿ êðàòêîñðî÷íûõ çàäà÷:
– Âåäü ÷òî ïðîèçîéäåò äàëüøå. Äàëüøå áóäåò íåïðèâëå-
êàòåëüíàÿ çîíà ñ òî÷êè çðåíèÿ âëîæåíèÿ èíâåñòèöèé. Êàê ÿ,
÷àñòíûé èíâåñòîð, ïîíåñó äåíüãè òóäà, ãäå çàâòðà ââåäóò
êàêîé-íèáóäü íîâûé íàëîã, è ìîè äåíüãè ïðîïàäóò.
Êðîìå òîãî, äëÿ ïðîìûøëåííèêîâ ïðèíÿòèå íîâîé ñòàâ-
êè çåìåëüíîãî íàëîãà ÷ðåâàòî âíåñåíèåì íåïðåäâèäåííûõ
êîððåêòèðîâîê â óæå ñôîðìèðîâàííûå ãîäîâûå áþäæåòû
ïðåäïðèÿòèé. Îíè ñêîðåå âñåãî óðåæóò ñâîè ñîöèàëüíûå ïðî-
ãðàììû.
Ñ ýòèì ñîãëàñèëñÿ äåïóòàò Äóìû Â.Òðåñêèí:
– Âñ¸, ÷òî ñåãîäíÿ áóäåò èçúÿòî â âèäå íàëîãà íà çåìëþ,
áóäåò ñêîðåå âñåãî èçúÿòî èç ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì. Ìû íå
ìîæåì óáðàòü çàðàáîòíóþ ïëàòó. Ìû íå ìîæåì ñíèçèòü ñòàâ-
êó íà ýëåêòðîýíåðãèþ è ãàç, êîòîðûå íàì óòâåðæäàåò ÐÝÊ.
Äîõîäû ÷¸òêî îïðåäåëåíû. È òîëüêî ñîöèàëüíàÿ ÷àñòü áóäåò
ïîäâåðãíóòà ñåêâåñòèðîâàíèþ.
Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî ñîöèàëüíàÿ ÷àñòü áþäæåòà òîãî
æå Íîâîòðóáíîãî çàâîäà íàïðÿìóþ ñâÿçàíà ñ áëàãîóñòðîé-
ñòâîì ãîðîäñêîé òåððèòîðèè, áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùüþ
äåòñêîìó ñïîðòó è ó÷ðåæäåíèÿì êóëüòóðû. Çà ïîñëåäíèå òðè
ãîäà íà ýòè öåëè ÏÍÒÇ ïîòðàòèë áîëåå 100 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé.
Òàê ÷òî, ñåãîäíÿ ñóäüáà ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì ìíîãèõ
ïåðâîóðàëüñêèõ ïðåäïðèÿòèé çàâèñèò îò ðåøåíèÿ äåïóòàòîâ
- ïîâûñÿò îíè ñòàâêó çåìåëüíîãî íàëîãà èëè íåò. Ïî ýòîìó
âîïðîñó äåïóòàòû áóäóò ãîëîñîâàòü 27 íîÿáðÿ íà âíåî÷åðåä-
íîì çàñåäàíèè Äóìû. Ïðàâäà, âñ¸ ýòî ïðîèçîéä¸ò â òîì ñëó-
÷àå, åñëè ÷óòü ðàíåå áóäóò ñôîðìèðîâàíû êîìèòåòû è âûá-
ðàíû çàìåñòèòåëè ïðåäñåäàòåëÿ. Íàïîìíèì, èìåííî ýòî ñòà-
ëî êàìíåì ïðåòêíîâåíèÿ íà ïåðâîì çàñåäàíèè, êîòîðîå áûëî
ñîðâàíî ïî âèíå äåïóòàòîâ îò ïàðòèè «ßáëîêî».
Èðèíà ÈÇÌÀÉËÎÂÀ
ЗА «ДЕТСКИЙ ВОПРОС»
СПРОСЯТ ПО-ВЗРОСЛОМУ
Ãóáåðíàòîð îáëàñòè Åâãåíèé Êóéâàøåâ ïîðó÷èë
ãëàâàì ãîðîäîâ è ìèíèñòðàì â òå÷åíèå íåäåëè
ïðîâåñòè ïîäðîáíûé àíàëèç ïðîãðàìì
ñòðîèòåëüñòâà äåòñêèõ ñàäîâ.
Ðàáî÷èå ãðóïïû îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà â òå÷åíèå
íåäåëè ïðîåäóò ñ èíñïåêöèåé ïî âñåì 30-òè ìóíèöèïàëüíûì
îáðàçîâàíèÿì.
Ê «ïðîáëåìíûì» òåððèòîðèÿì îòíîñÿòñÿ Åêàòåðèíáóðã,
Ïåðâîóðàëüñê, Àðò¸ìîâñêèé è Áåëîÿðñêèé ãîðîäñêèå îêðó-
ãà, À÷èò, Âåðõîòóðüå, Êàìûøëîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
è äðóãèå. Ïðîáëåìà äåôèöèòà ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ ðåãèîíà
äîëæíà áûòü ïîëíîñòüþ ðåøåíà ê 2016 ãîäó, è ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé äîëæíû íåñòè çà ýòî ëè÷íóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü», - îòìåòèë Åâãåíèé Êóéâàøåâ.
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ðàññêàçàëè î ïëàíàõ
ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ñåòè ÄÎÓ íà áëèæàéøèå
ãîäû. Ìýð Ïåðâîóðàëüñêà Þðèé Ïåðåâåðçåâ îòìåòèë, ÷òî â
ýòîì ãîäó â ïëàíàõ ãîðîäà ñîçäàòü äîïîëíèòåëüíî 735 ìåñò,
â ñëåäóþùåì – 1142 ìåñòà. Â òå÷åíèå áëèæàéøèõ ëåò áóäåò
ïîñòðîåíî 2 äåòñêèõ ñàäà íà 270 ìåñò êàæäûé, íàìå÷åíà
ðåêîíñòðóêöèÿ ÷åòûð¸õ ñóùåñòâóþùèõ çäàíèé.
Ïî èíôîðìàöèè àäìèíèñòðàöèè Ïåðâîóðàëüñêà,
íà 1 íîÿáðÿ î÷åðåäü â äåòñêèå ñàäû â ãîðîäñêîì îê-
ðóãå ñîñòàâèëà 6724 ÷åëîâåêà. Ñòðóêòóðà î÷åðåäè ñëå-
äóþùàÿ: äî òðåõ ëåò – 5036 ÷åëîâåê, îò òðåõ äî ñåìè
ëåò – 1688 ÷åëîâåê.
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåòè
ÄÎÓ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè» â 2010 ãîäó â Ïåðâî-
óðàëüñêå áûëî äîïîëíèòåëüíî ââåäåíî 75 ìåñò, â 2011
ãîäó – 290 ìåñò. Â ýòîì ãîäó íà 15 íîÿáðÿ èç 735-òè
íàìå÷àåìûõ ìåñò ââåäåíî 384.
ÊÑÒÀÒÈ
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БРАЗИЛЬСКИЙ СЕРИАЛ
НА ТРУБНЫЙ ЛАД
Íå òàê äàâíî âñÿ Ðîññèÿ áûëà óâëå÷åíà ïðîñìîòðîì
áðàçèëüñêèõ òåëåñåðèàëîâ. À òåïåðü ñâîåîáðàçíûé
ñåðèàë äëÿ áðàçèëüöåâ «ïîêàçàëè» òðóáíèêè
êîìïàíèè ×ÒÏÇ – öåëûé ãîä îòãðóæàëè ïðîäóêöèþ
â ýòó äàëåêóþ ñòðàíó.
Íàøà êîìïàíèÿ çàðåêîìåíäîâàëà ñåáÿ íå òîëüêî â Ðîñ-
ñèè, íî è çà å¸ ïðåäåëàìè. Ïðîäóêöèÿ ×ÒÏÇ è ÏÍÒÇ âîñòðå-
áîâàíà â Åâðîïå, ÑØÀ è Êàíàäå, èíòåðåñóþòñÿ åé è íà Áëèæ-
íåì Âîñòîêå. Íî, ïîæàëóé, Áðàçèëèÿ – îäíà èç ñàìûõ äàëü-
íèõ òî÷åê çåìíîãî øàðà, ãäå «ïîëó÷èëè ïðîïèñêó» óðàëüñêèå
òðóáû.
Ðàíåå íè îäíà ðîññèéñêàÿ òðóáíàÿ êîìïàíèÿ íå çàíèìà-
ëàñü ïîñòàâêàìè â ýòó þæíîàìåðèêàíñêóþ ñòðàíó. Êàê æå
×ÒÏÇ óäàëîñü ïîïàñòü íà å¸ ðûíîê?
– Â îêòÿáðå 2011 ãîäà â Áðàçèëèè áûëè ââåäåíû ïîøëè-
íû íà êèòàéñêèå òðóáû, ñîñòàâëÿâøèå íà òî âðåìÿ ëüâèíóþ
äîëþ èìïîðòíûõ ïîñòàâîê â ñòðàíó. Â ðåçóëüòàòå, íà ðûíêå
îáðàçîâàëàñü ñâîáîäíàÿ íèøà, êîòîðîé ìû îïåðàòèâíî çà-
íÿëèñü. Óäàëîñü äîãîâîðèòüñÿ î öåíàõ è çàêëþ÷èòü êîíòðàêò
ñ òîðãîâîé êîìïàíèåé TROP Comårcio Exterior Ltda, – êîì-
ìåíòèðóåò Îëüãà Ðûáêèíà, âåäóùèé ìåíåäæåð óïðàâëåíèÿ
ïðîäàæ â ñòðàíû äàëüíåãî çàðóáåæüÿ è ÑÍÃ êîìïàíèè ×ÒÏÇ.
Ïðåäìåòîì êîíòðàêòà ñòàëè áåñøîâíûå òðóáû Íîâîòðóá-
íîãî çàâîäà èç óãëåðîäèñòîé ñòàëè. Ýòî ãîðÿ÷åêàòàíàÿ ïðî-
äóêöèÿ öåõîâ ¹ 1 è ¹ 8, à òàêæå õîëîäíîäåôîðìèðîâàííàÿ
– âîëî÷èëüíîãî öåõà ¹ 9. Äèàìåòð ó òðóá, ïîñòàâëåííûõ
áðàçèëüöàì, ðàçíûé – îò 26 äî 219 ìì. Ýòî òðóáû îáùåãî
íàçíà÷åíèÿ, îíè èñïîëüçóþòñÿ ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ îáëàñòÿõ
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà, â òîì ÷èñëå - â õèìè÷åñêîé è ýíåðãåòè-
÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, â ìàøèíîñòðîåíèè, ïðè ñòðîèòåëü-
ñòâå è âîçâåäåíèè ìåòàëëîêîíñòðóêöèé, à òàêæå â àâòîìîáè-
ëå, ñóäîñòðîåíèè, àâèàöèè.
Íî äëÿ òîãî, ÷òîáû âåðíî ñëóæèòü áðàçèëüöàì â ñòîëüêèõ
îòðàñëÿõ, óðàëüñêèì òðóáàì ïðèøëîñü ïðåîäîëåòü îãðîìíîå
ðàññòîÿíèå ïî ñóøå è âîäå. Êàæäàÿ ïàðòèÿ ïðîäóêöèè «äî-
áèðàëàñü» äî ïîòðåáèòåëÿ ïî ñëîæíîé ëîãèñòè÷åñêîé ñõåìå.
Ñíà÷àëà òðóáû ãðóçèëè â êîíòåéíåðû íà ïëîùàäêå ÏÍÒÇ,
çàòåì ïî æåëåçíîé äîðîãå îíè ì÷àëèñü â ïîðò (ëèáî â Íîâî-
ðîññèéñê, ëèáî – â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), à îòòóäà, ïåðåêâàëè-
ôèöèðîâàâøèñü â «ìîðÿêîâ», ïëûëè íà ñóäíå äî áðàçèëüñ-
êîãî ïîðòà Íàâåãàíòåñ. ×åì íå êèíîñþæåò?
Ïåðâûå ïîñòàâêè â Áðàçèëèþ êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ îñóùåñòâè-
ëà â îêòÿáðå 2011 ãîäà, à ïîñëåäíèé ëîò áûë îòãðóæåí â íî-
ÿáðå 2012-ãî. Ñîâîêóïíûé îáúåì çàêàçà – îêîëî 1500 òîíí
òðóá. Íî íà ýòîì íàø «ñåðèàë», íå çàêàí÷èâàåòñÿ. Êîìïàíèÿ
è äàëüøå ïëàíèðóåò ðàáîòàòü ñ áðàçèëüñêèìè êëèåíòàìè.
Êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ ýêñïîðòèðóåò â 28 ñòðàí ìèðà òðóáû
784 òèïîðàçìåðîâ - äèàìåòðîì îò 2 äî 1420 ìì.
îïðîñ «êóäà ïîéòè ïîñëå
øêîëû» äëÿ ïàðíÿ íå ñòîë
– êîíå÷íî, íà çàâîä. Íà-
ñëûøàí áûë äîñòàòî÷íî.
Òîëüêî óñòðîèëñÿ Âîëîäÿ
íå íà òðóáíîå ïðîèçâîäñòâî, à â ìà-
ìèí áûâøèé õîçÿéñòâåííûé öåõ. Äî
óõîäà â àðìèþ õóäîæíèêîì ïîðàáî-
òàë, òóäà æå âåðíóëñÿ ïîñëå ñëóæáû.
Ïîä íîâûé ãîä èõ, îôîðìèòåëåé, êàê
ïðàâèëî, îòêîìàíäèðîâûâàëè ãîòî-
âèòü Äâîðåö êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ
ê ïðàçäíè÷íûì ìåðîïðèÿòèÿì. Êî-
íå÷íî, íàø ãåðîé òîãäà è ïðåäïîëî-
æèòü íå ìîã, ÷òî âñêîðå åãî òðóäî-
âàÿ áèîãðàôèÿ ðåçêî èçìåíèòñÿ, è
÷åðåç 15 ëåò â ýòîì äâîðöå íà òîð-
æåñòâå ïî ñëó÷àþ þáèëåÿ ÏÍÒÇ åìó
âðó÷àò çíàê Ïî÷¸òíîãî ìåòàëëóðãà.
Ïðè÷èíà ñòîëü êàðäèíàëüíûõ ïå-
ðåìåí – ñàìàÿ ïðîçàè÷åñêàÿ: ñåìüÿ,
äåòè. Äðóãèìè ñëîâàìè, ïîäàëñÿ â
ïåðâûé öåõ íà çàðàáîòêè. Ñåé÷àñ
Âëàäèìèðó Àëåêñàíäðîâè÷à êàæåò-
ñÿ, ÷òî 22 ãîäà íà ñòàíå 140 ïðîëå-
òåëè íåçàìåòíî. Ðàáîòà íàãðåâàëü-
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Известными высказываниями великих полководцев
Михаила Кутузова и Александра Суворова компания ЧТПЗ
презентовала свой стенд участникам Международной
выставки «МеталлЭкспо-2012».
 ýòîì ãîäó ëåéòìî-
òèâîì êîðïîðàòèâ-
íîé ýêñïîçèöèè ìå-
òàëëóðãîâ-òðóáíè-
êîâ ñòàëà òåìà Âå-
ëèêîé Ïîáåäû. Ýòîò âûáîð
îáóñëîâëåí êðóãëîé äàòîé, êî-
òîðóþ íå òàê äàâíî îòìåòèë
êîëëåêòèâ îñíîâíîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ êîìïàíèè – ×åëÿáèíñêî-
ãî òðóáîïðîêàòíîãî çàâîäà,
70-ëåòèåì ñî äíÿ îñíîâàíèÿ.
Êðîìå òîãî, íà ãåðîè÷åñêóþ
èäåîëîãèþ âäîõíîâèëà åù¸
îäíà çíàêîâàÿ äëÿ Ðîññèè
äàòà – 200 ëåò ñî äíÿ ïîáåäû
ïîä Ïîëòàâîé.
– Èñòîðèÿ ïðåäïðèÿòèé,
êîòîðûå âõîäÿò â êîìïàíèþ
×ÒÏÇ, - ýòî èñòîðèÿ âåëèêîãî
òðóäîâîãî ïîäâèãà íà áëàãî
Îòå÷åñòâà, - êîììåíòèðóåò
íåîáû÷íûé ôîðìàò ñòåíäà ãå-
íåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïà-
íèè ×ÒÏÇ ßðîñëàâ Æäàíü. –
Ìåòàëëóðãîâ âîîáùå îòëè÷à-
åò ïðåäàííîñòü ïðîôåññèè,
êðåïêèé õàðàêòåð è íåñãèáà-
åìàÿ ñèëà âîëè. Òàê áûëî âî
âðåìåíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé, êîãäà ðàáî÷èå ×ÒÏÇ è
ÏÍÒÇ, íå âçèðàÿ íà ëèøåíèÿ
è òÿãîòû âîåííîãî âðåìåíè,
âûäàâàëè ïðîäóêöèþ äëÿ
ôðîíòà. Òàê áûëî â ïîñëåâî-
åííûå ãîäû, êîãäà ×ÒÏÇ ïåð-
âûì â ÑÑÑÐ îñâîèë âûïóñê
òðóá áîëüøîãî äèàìåòðà, è
ñîâñåì íåäàâíî ïðè çàïóñêå
íîâûõ ïðîðûâíûõ ïðîåêòîâ
«áåëîé ìåòàëëóðãèè» - öåõîâ
«Æåëåçíûé Îçîí 32» è «Âûñî-
òà 239». Íàäåþñü, ÷òî íàø âû-
ñòàâî÷íûé ñòåíä íå òîëüêî
ïîä÷åðêí¸ò îäíó èç ãëàâíûõ
÷åðò â õàðàêòåðå ìåòàëëóðãà
– ïðèâû÷êó ïîáåæäàòü, íî è
ñòàíåò ýôôåêòèâíîé ïëîùàä-
êîé äëÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ
ñ ïàðòí¸ðàìè è êëèåíòàìè.
Äëÿ ñâîåé ïðåçåíòàöèè
êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ çàñòðîèëà
160 êâàäðàòîâ âûñòàâî÷íîé
ïëîùàäè ïîä òðåíàæåðíûé
Сразу три награды завоевал корпоративный фильм компании ЧТПЗ «Белая
металлургия. Ключ к успеху» в конкурсе «Metal-Vision’2012» на лучшую
видеопродукцию в металлургической отрасли России и стран СНГ, который
проводился в рамках традиционной ежегодной выставки «Металл-Экспо».
èëüì êîìïàíèè ×ÒÏÇ âûá-
ðàí ëó÷øèì èç 20-òè òåëå-
ðàáîò, ïðåäñòàâëåííûõ íà
ñóä æþðè. Êðîìå òîãî, îí
ïðèçíàí ïîáåäèòåëåì â
íîìèíàöèÿõ «Ëó÷øàÿ ðåæèññóðà» è «Ëó÷-
øèé ìîíòàæ»
Ôèëüì «Áåëàÿ ìåòàëëóðãèÿ. Êëþ÷ ê
óñïåõó» ðàññêàçûâàåò î íîâîé ïðîãðàì-
ìå ïî ïîäãîòîâêå êàäðîâ äëÿ ìåòàëëóð-
ãè÷åñêîé îòðàñëè. Îáðàçîâàòåëüíûé
ïðîåêò, ñòîèìîñòü êîòîðîãî - áîëåå 700
ìëí ðóáëåé, çàïóùåí êîìïàíèåé ×ÒÏÇ
ñîâìåñòíî ñ ïðàâèòåëüñòâîì Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè âåñíîé 2011 ãîäà. Ìåíåå
÷åì çà ïîëãîäà áûë ïîñòðîåí èííîâàöè-
îííûé ó÷åáíûé öåíòð â Ïåðâîóðàëüñêå,
àíàëîãîâ êîòîðîìó íåò â Ðîññèè. Ñåãîä-
íÿ â í¸ì îáó÷àåòñÿ 400 áóäóùèõ «áåëûõ
ìåòàëëóðãîâ».
Êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ ïîáåæäàåò â êîíêóð-
ñå «Metal-Vision» â ÷åòâåðòûé ðàç. Ðàíåå
Ãðàí-ïðè êîíêóðñà áûëè óäîñòîåíû:
ôèëüì î ñîçäàíèè óíèêàëüíîãî ýëåêòðî-
ñòàëåïëàâèëüíîãî ïðîèçâîäñòâà â Ðîñ-
ñèè – öåõà «Æåëåçíûé Îçîí 32»; èìèä-
æåâûé ðîëèê î ïåðâîì îáúåêòå «áåëîé
ìåòàëëóðãèè» - öåõå ïî ïðîèçâîäñòâó
çàë - «êà÷àëêó» àëîãî öâåòà.
Êàæäûé ÷àñ íà ñòåíäå êîìïà-
íèè ìîæíî áûëî íàáëþäàòü
íàñòîÿùåå øîó ñèëà÷åé. Òàê-
æå «áåëûå ìåòàëëóðãè» ×ÒÏÇ,
äåìîíñòðèðóÿ õîðîøî ïðîðà-
áîòàííûå òðèöåïñû, áèöåïñû
è äðóãèå ìûøöû, ðàäîâàëè
âñåõ æåëàþùèõ ïðîôåññèî-
íàëüíûìè âîïðîñàìè è èíòå-
ðåñíîé áåñåäîé íà ïîçíàíèÿ
â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà ÒÁÄ.
В
Ф
òðóá áîëüøîãî äèàìåòðà «Âûñîòà 239»;
ôèëüì «Èñïûòàíèå íà ïðî÷íîñòü», êîòî-
ðûé ðàññêàçûâàåò î ìåòàëëóðãàõ Óðàëà.
ÏÎÑËÅ ÆÀÐÊÎÃÎ, ØÓÌÍÎÃÎ ÖÅÕÀ…
ùèêà â öåõå-âåòåðàíå , íà ñòàðîé ìå-
òîäè÷åñêîé ïå÷è â áîëüøåé ñòåïåíè
- ðó÷íàÿ. Íåñïðîñòà ðàáîòÿãè ÷àñ
êàíòóþò ðàñêàë¸ííûå áîëâàíêè-çàãî-
òîâêè â îãíåííîì ÷ðåâå, ïîòîì ÷àñ
îòäûõàþò. Ðàçóìååòñÿ, íå â ïðÿìîì
ñìûñëå ñëîâà – «áåçäåëüíè÷àþò», à
ìåíÿþò ñôåðó äåÿòåëüíîñòè. Ïî ìå-
ëî÷àì íà ó÷àñòêå âñåãäà åñòü ÷åì
çàíÿòüñÿ. Õîòÿ êîãäà ñ íàðîäîì «íà-
ïðÿæ¸íêà», ïðèõîäèòñÿ äåëàòü èñ-
êëþ÷åíèå èç ïðàâèë – è òóò íà÷èíà-
åòñÿ íàñòîÿùàÿ «ïàõîòà».
– Ñëàáàêè ó íàñ íå çàäåðæèâà-
þòñÿ, - ðàññóæäàåò Ñàìî÷¸ðíîâ.- Áû-
âàåò, äâóõ–òð¸õ ñìåí äîñòàòî÷íî íî-
âè÷êó, ÷òîáû, êàê ãîâîðèòñÿ, îáæå÷ü-
ñÿ. Ëåòîì, ïîíÿòíî, îñîáåííî òÿæå-
ëî – ïîëó÷àåòñÿ äâîéíàÿ æàðà, ïëþñ
èñïàðåíèÿ îò âñåâîçìîæíûõ «ñïå-
öèé», ÷òî íà ðàñêàòíîì ñòàíå èñïîëü-
çóþòñÿ – ïîðîé âñÿ òàáëèöà Ìåíäå-
ëååâà. Çà âðåäíûé ñòàæ ïðåâîçìî-
ãàåì, òåðïèì…
Òåïåðü Âëàäèìèð Àëåêñàíäðî-
âè÷ ôèçè÷åñêè íàãðóæàåòñÿ ìåíüøå,
îí – ñòàðøèé íàãðåâàëüùèê. Åãî çà-
äà÷à – ãðàìîòíî ïðîâåñòè íàãðåâ ìå-
òàëëà, îáåñïå÷èòü íóæíîå êà÷åñòâî
çàãîòîâêè äëÿ äàëüíåéøèõ îïåðà-
öèé. Òåõíîëîãèÿ â ïðèíöèïå îòðàáî-
òàíà, îäíàêî ó êàæäîãî ñïåöèàëèñòà
ñâîè ìåòîäû èìåþòñÿ. Íþàíñû âñÿ-
êèå ñëó÷àþòñÿ: òåìïåðàòóðíûé ðå-
æèì ãäå-òî ìîæíî ãàçîâûìè ãîðåë-
êàìè ðåãóëèðîâàòü, ãäå-òî ïîäïóñ-
òèòü âîçäóõà – òî åñòü, êîððåêòèðî-
âàòü èõ ñîîòíîøåíèå. Êîãäà-òî Ñà-
ìî÷¸ðíîâ ó÷èëñÿ ó ñâîèõ íàñòàâíè-
êîâ Àëåêñàíäðà Êîðìèëüöåâà, Îëå-
ãà Äîìðà÷åâà – ó òåõ ñâîè ñåêðåòû
áûëè, ó íåãî ñåé÷àñ – ñâîè. Íåðåäêî
ïðèõîäèòñÿ áóêâàëüíî èìïðîâèçèðî-
âàòü, ïðè÷¸ì âî âçàèìîäåéñòâèè ñ
âàëüöîâùèêàìè. Çàèíòåðåñîâàí-
íîñòü â ðåçóëüòàòå ó íèõ îáùàÿ, çàñ-
ëîí áðàêó ñîîáùà ñòàâÿò.
Êîëëåêòèâîì íàø ãåðîé ãîäèòñÿ,
ãîâîðèò, ÷òî êîñòÿê – ñèëüíûé, ïðî-
âåðåííûé. Âî âñ¸ì ìîæíî ïîëîæèòü-
ñÿ íà âàëüöîâùèêà Ñåðãåÿ Ñû÷¸âà.
Õîðîøàÿ ïåðñïåêòèâà ó ñòàðøåãî
âàëüöîâùèêà Ìàêñèìà Ìåðêóøèíà,
óìåþùåãî ñòàí íàñòðîèòü êàê íàäî.
Ñàìîãî æå Ñàìî÷¸ðíîâà íà÷àëü-
íèê ó÷àñòêà ÒÏÓ 140 Ìàêñèì Ïðè-
õîäüêî îõàðàêòåðèçîâàë òàê: «Î÷åíü
îòâåòñòâåííûé, ïîäêóïàåò åãî îòíî-
øåíèå ê ðàáîòå. Ïî ýòèì êðèòåðèÿì
è íàçíà÷èëè ñòàðøèì – â ïîä÷èíå-
íèè äåñÿòü ÷åëîâåê. Àâòîðèòåò ñðå-
äè òîâàðèùåé - íåïðåðåêàåìûé».
Ïîèíòåðåñîâàëñÿ ó Âëàäèìèðà,
íå õîòåëîñü ëè åìó íà íîâîì îáîðó-
äîâàíèè ïîðàáîòàòü – âîí, íà çàâî-
äå ñîâðåìåííûå ìîùíîñòè ââîäÿò-
ñÿ: Ôèíèøíûé öåíòð, «Æåëåçíûé
Îçîí». Îòâåòèë, íå çàäóìûâàÿñü: «ß
òóò óæå êîðíÿìè âðîñ. Âñ¸ ïðîèçâîä-
ñòâî çíàþ. Äà è ñ æåíîé Îëüãîé â
îäíîé «òåõíîëîãè÷åñêîé öåïî÷êå» –
ðÿäîì êîíòðîë¸ðîì ðàáîòàåò».
Ñóïðóãó Âëàäèìèð ðûáà÷èòü
îáó÷èë, âìåñòå ñàäîì çàíèìàþòñÿ.
Åù¸ îäíà ñòðàñòü ó ãëàâû ñåìüè –
îõîòà. Çàðàçèëè äàâíî îòöîâû äðó-
çüÿ ïî ÊÈÏó. Ñåé÷àñ ó íèõ – ìîëî-
ä¸æíàÿ êîìïàíèÿ ñî ñâîåé ôèëîñî-
ôèåé. Îíè íå ãóáÿò æèâîòíûõ, à äî-
áûâàþò. Çàíèìàþòñÿ âîñïðîèçâîä-
ñòâîì: îôîðìèëè äðóçüÿ íà ñåáÿ ëåñ-
íîé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì íàäåëàëè
êîðìóøåê – ïîäêëàäûâàþò ñîëîíè-
íó êàáàíàì è ëîñÿì, çàéöàì - îñè-
íîâûå âåòêè. Äà è íà ïðèðîäå – òà-
êîé îòäûõ! Ïîñëå øóìíîãî öåõà òè-
øèíà îñîáî îùóùàåòñÿ.
Ðàáîòÿùèé, âëþáë¸ííûé â ñâî¸
äåëî, óâëå÷¸ííûé, âñþäó óñïåâàþ-
ùèé ÷åëîâåê – Âëàäèìèð Ñàìî÷¸ð-
íîâ. ×òî íàäî äëÿ ïîëíîãî ñ÷àñòüÿ,
òîæå åñòü: ñûí Àëåêñàíäð - ïî äåäó
íàçâàííûé, äî÷ü Òàòüÿíà, ìàëåíüêîå
÷óäî - âíó÷êà.
Владимир Самочёрноов - потомственный новотрубник. Отец Александр Владимирович сорок лет киповскому цеху
(№ 20) отдал, мама Нина Геогиевна в цехе № 22 маляром трудилась, потом - резчицей на филиале в «волочилке».
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«ФИЛЬМ ЖИВОЙ, ПРАВДИВЫЙ…»
Îäíèìè èç ïåðâûõ ôèëüì «Ô¸äîð Äàíèëîâ.
Ëåãåíäàðíûé äèðåêòîð» â çàâîäñêîì ìóçåå
óâèäåëè òå, êòî ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ñîçäàíèè:
âåòåðàíû ÏÍÒÇ, ñîñëóæèâöû «Ìîãó÷åãî ÔÄ»,
è, êîíå÷íî æå, ðîäñòâåííèêè Ô.À. Äàíèëîâà.
È íàäî ñêàçàòü, ÷òî âñå ïî÷¸òíûå çðèòåëè îòìåòèëè, ÷òî
ôèëüì ïîëó÷èëñÿ ïðàâäèâûé, æèâîé è â ïîëíîé ìåðå ïîêà-
çûâàåò ìíîãîãðàííîñòü ëè÷íîñòè Ô. Äàíèëîâà.
Ñâåòëàíà Òîìêîâèä, äî÷ü Ô.À.Äàíèëîâà:
– Êîíå÷íî, ìîèì äåòÿì äîâåëîñü ìíîãî îáùàòüñÿ ñ äå-
äóøêîé. À âîò, ïðàâíó÷êè çíàëè åãî òîëüêî ïî ôîòîãðàôè-
ÿì è äîìàøíèì ðàçãîâîðàì. Ñåé÷àñ ó íèõ ïðåäñòàâëåíèå
áîëåå ïîëíîå, ñâåòëîå è ïðàâèëüíîå: óâèäåëè âåñü åãî æèç-
íåííûé ïóòü, à íå ôðàãìåíòàìè.
Þðèé Òîïîðêîâ, âåòåðàí çàâîäà:
– Íà çàâîä ÿ ïðèøåë â 1955 ãîäó, ïîýòîìó ïîìíþ âåñü
ïóòü ñòàíîâëåíèÿ Ô¸äîðà Àëåêñàíäðîâè÷à, êàê äèðåêòîðà
ïðåäïðèÿòèÿ. Ñåé÷àñ ïîñìîòðåë ôèëüì è åù¸ ðàç óáåäèë-
ñÿ, ÷òî ýòî - çàñëóæåííûé ÷åëîâåê, è î í¸ì äîëæíû âñå çíàòü!
Çàñëóã ó íåãî î÷åíü ìíîãî, è ïðàêòè÷åñêè âñå îíè íàøëè
ñâîå ìåñòî â ôèëüìå.
